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彙
報
欄
で
も
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
度
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（
以
下
セ
ン
タ
ー
）
は
東
伏
見
キ
ャ
ン
パ
ス
に
移
転
い
た
し
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
ま
し
て
、
住
所
・
連
絡
先
を
付
記
い
た
し
ま
す
。
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三
四
七
　
今
回
の
移
転
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
の
収
蔵
ス
ペ
ー
ス
は
従
来
の
約
一
・
七
倍
（
四
四
八
㎡
）
と
な
り
、
よ
り
多
く
の
資
料
を
、
よ
り
安
全
に
収
集
・
保
管
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ル
ー
ム
内
の
閲
覧
ス
ペ
ー
ス
も
拡
張
さ
れ
、
利
便
性
が
向
上
し
て
い
ま
す
。
　
さ
て
、
本
巻
で
は
講
演
会
・
聞
き
取
り
記
録
が
紙
数
の
多
く
を
占
め
て
い
ま
す
。
大
学
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
で
あ
る
セ
ン
タ
ー
が
、
大
学
に
か
か
わ
る
文
書
あ
る
い
は
写
真
資
料
等
の
収
集
に
努
め
る
べ
き
こ
と
は
論
を
俟
ち
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
践
を
通
じ
て
、
音
声
（
映
像
）
資
料
を
後
世
に
伝
え
る
方
途
を
探
っ
て
い
く
こ
と
も
ま
た
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
の
重
要
な
任
務
の
一
つ
で
す
。
学
徒
出
陣
か
ら
七
〇
年
の
節
目
に
開
催
し
た
二
〇
一
三
年
度
春
季
企
画
展
「
ペ
ン
か
ら
剣
へ
」
は
、
み
な
さ
ま
か
ら
多
く
の
ご
反
響
を
い
た
だ
き
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
埋
も
れ
て
い
た
数
々
の
「
声
」
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
我
々
は
、
そ
う
し
た
「
声
」
に
耳
を
傾
け
、
記
録
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
認
識
す
る
と
と
も
に
、
今
後
校
友
等
へ
の
聞
き
取
り
を
積
極
的
に
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
　
末
筆
な
が
ら
、
本
巻
編
集
に
当
た
っ
て
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
み
な
さ
ま
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
あ
ら
た
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
関
係
各
位
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
（
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）
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